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 7. Ecco vicine, o bella tigre, l’ore   
 Sonetto (Claudio Achillini)  
   
See, the hour is near, oh lovely tigress, Ecco vicine, o bella tigre, l’ore Sieh, oh schöne Tigerin, nah sind die Stunden, 
When you hide from me the rays of your 
eyes: 
che tu degli occhi mi nascondi i rai:  da du der Augen Strahlen vor mir verbirgst. 
Ah, my soul that you should never feel ahi, che l’anima mia non senti mai Ach, dass meine Seele doch niemals besser 
Better, than in leaving your abode. meglio, che del partir le tue dimore. fühlte, als beim Scheiden, deinen Aufenthalt. 
   
Flee me, then, with everlasting horror, Fuggimi pur con sempiterno orrore, So flieh von mir mit immergleichem Schrecken,  
Under a strange heaven wherever you go, sotto straniero ciel, ovunque sai, doch unter fremden Himmel, wo auch immer, 
wisse, 
Yet the more you go wandering che quanto più peregrinando vai, dass, wie sehr du auch irre gehst, 
[The more] I feel you a citizen in the 
centre of my heart. 
cittadina ti sento in mezzo al core. ich als Bewohnerin dich spüre mitten im Herzen. 
   
But if I could follow, wandering solitary, Ma potess’io seguir solingo errante, Könnt ich doch einsam irrend folgen, 
Whether through valleys, or over 
mountains or rocks, 
o sia per valli o sia per monti o sassi, sei es durch Täler, sei es durch Berge oder 
Felsen 
The light and holy prints of your lovely 
foot 










I would go there, where you breathe and 
pass, 
Ch’andrei là dove spiri e dove passi ich ginge dahin, wo du atmest und vorbeigehst, 
With my mouth and with my heart a 
devoted lover 
con la bocca e col cor divoto amante um mit Mund und Herz, als frommer Liebhaber, 
I shall kiss the air and worship your steps. baciando l’aria ed adorando i passi. zu küssen die Luft und anzubeten die Schritte. 
 
English translation ©2013 John Whenham 
 
Testo italiano edito da Andrea Bornstein. 
L’analisi dei testi poetici è stata eseguita da 
Joachim Steinheuer. 
 






A Alto  
B Basso  
Bc Basso continuo  
B.Va Basso di Viola  
C Canto  
Cno Cornettino  
Nono Nono 
Ottavo Ottavo 
p a punctus additionis 






Unless otherwise noted in the commentaries, all the dotted breves (in 3/1) and dotted semibreves (in 3/2) are followed by dots in the source – 
usually in the form of a p d. 
 
7. Ecco vicine, o bella tigre, l’ore 
Cno/ Vno: Quinto part-book, headed ‘A 9. Cornettino ò Violino.’ Tavola also has ‘A Nove’. 
B.Va:          Settimo part-book, headed ‘A 9. Basso Di Viola.’ Tavola also has ‘A Nove’. 
C: Canto part-book, headed ‘A 9.’ Tavola also has ‘A Nove’. 
OTTAVO: Ottavo part-book, headed ‘A 9.’ Tavola also has ‘A Nove’.  
A: Alto part-book, no heading. 
NONO:       Nono part-book, headed ‘A 9.’ Tavola also has ‘A Nove’.  
T: Tenore part-book, headed ‘A 9.’ Tavola also has ‘A Nove’. 
B: Basso part-book, headed ‘A 9.’ Tavola also has ‘A Nove’. 
Bc:            Basso continuo part-book, headed ‘A 9.’ Tavola also has ‘A Nove’. 
 
Bc: labelled ‘Ecco vicino’. 
 
27: B: note 1: minim. 
32: Bc: notes 4-5 originally quavers. 
49: Bc: note 6 originally crotchet. 
58: C: note 5: quadratum. 
64: C: note 2: quadratum. 
90: B.Va: note 5 originally crotchet. 
116: C: first rest printed as quaver rest.  
134: All parts: longa. !
